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MANUEL GARCIA (el Esparíero) t m MADRID EL 27 DE MAYO DE 1894. 
NÚEL 60 Precio 10 céntimos 
P A N Y TOROS 
L u i s M a z z a n t í n í 
20 M a y o de 1884 
Apoderado: D F e d e i i c o Minguez 
L a g a s c a , 55. M a d r i d . 
Rafae l G u e r r a (Guerfita> 
27 Septiembre 1887 
Capuch inos , 10, C ó r d o b a . 
I 
Ju l io Apar i c i (Fabr i l o ) 
30 M a y o 1889. 
A p o d e r a d o : D . Manue l G a r c í a . 
P a s c u a l y G e n i s , 3, Valenc ia 
F r a n c i s c o B o n a l (Bonari l lo) 
27 A g o s t o 1891 
A p o d e r a d o : D . Rodol fo Mart ín 
Vic tor ia , 7, entresuelo. 
J o s é R o d r í g u e z (Pepete) 
3 Septiembre 1891 
Apoderado: D . F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z , 
C r u z . 25 seguudo, M a d r i d , 
Antonio Reverte J i m é n e z 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, n . S e v i l l 
A n t o n i o Moreno iLaeai- t , -n 
j X2Mayo189f4lJ,llo0 
Apoderado: D . Enrique %ar, 
d a r á n . Esperanza . ] , 
Antonio F u e n t e s 
17 Septiembre 1893 
A p o d e r a d o : D . A n d r é s Vargas , 
Montera, 19, tercero, M a d r i d . 
Migue l B á e z ( L i t r i ) 
28 Octubre 1894 
Apode iado: D . Vicente R o s , 
Buenavis ta , 44, M a d r i d . 
J o s é G a r c í a ( A l g a b e ñ o ) 
22 Septiembre 1895 
Apoderado: D . Franc i sco M ata , 
S a n E l o y , 5, Sevi l la . 
J u a n A r r e g u í (Guipuzcoano) 
ao Marzo 1892 
A tu nombre. A m o r de D ios , 9. 
Nicanor V i l l a 'V i l l i t a ) 
20 Septiembre x S g í 
Apoderado: I ) . E n r i q u e M 'reno 
Carretera de M a d r i d , 136, Zaragoza 
Domingo del Campo ( D o m i n g u í n ) 
17 D ic i embre 1893 
A su nombre. A m p a r o , 04. 
^ M a d r i d 
A n g e l G a r c í a P a d i l l a 
22 A g o s t o 1895 
Apoderado: D . Pedro I b á ñ e z 
M a y e n c o , O l ivar , 4, M a d r i d . 
J o s é P a s c u a l ( E l V a l e n c i a n o ) 
11 Marzo 1894 
Apoderado: D . E n r i q u e B a r r e i r o , 
_ B a l m e » , letra A , V a l e n c i a . 
J o a q u í n H e r n á n d e z (Parrao) 1.» 
N o v . 1890.—D. F e r n a n d M e d i n a 
Moreno , Capuchinos . 5, Sevi l la 
Emilio Torre, 
ApoderadÓ:JDU7l^ 
Cayetano leal 
. . I5 Agost 
Apoderado: D. M 
Victoria , 2, R( 
; • • •» ir • a s iSpiSÜ 
Antonio G u e r r e r o (Guerrerito) 
10 Nov iembre 1895 
Apoderado: D . F r a n c i s c o Mata, 
S a n E l o y , n ú m e r o 5, 
Sev i l l a . 
B a r t o l o m é J i m é n e z (Murcia) 
18 Marzo 1894 
Apoderado: D . E d u a r d o 
Montesinos, C h u r r u c a , 11, M a d r i d . 
estaura 
Car los G u a s c h Finito) 
Septiembre 1896 
A su nombre: V a l e n c i a 
Apoderado: D . Adol fo S á n c h e z 
L i n a r e s . 
J o s é Villegas (Potnrol.-i. J 
1894.=Apoderado^ 
mez f v l r g ^ . - S o M n i . ^ 
J o a q u í n P e e c h ( T i t o V 
de la cuadri l la de (Chicos nacionales) 
Apoderado: D . J o a q u í n Ferrus 
C a r m e n , 74, Barce lona . 
. . f& 
D . Mariano Ledesma, 
«pañol, 
D . A n d r é s Borrego, n, i y u 
Madrid 24 de Mayo de 1897 Ntm. 60 Año I I 
Precios de suscripción D I K E C T O R . L I T E R A R I O A D M I N I S T R A D O R 
Madrid: l n m e s t r e ; 2 pesetas, 
Prcv inc ias : Trimestre, 3 , 5 0 5 semestre, 5 ; un 
a ñ o , l O 
E x t r a n j e r o : Tritnett ie , 4$ semestre, 7 } a ñ o 1 2 
N ú m e r o corriente, 1 0 cents . ; a l rawdo , 2 5 
A n ü n c i o s , á precios convencionales. 
C h i n c h i l l a , 'J , bajo 
i 
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COGIDA QUE OCASIONÓ LA MUERTE DE E l Espartero 
(Fotograf ías a u t é n t i c a s h?chas por el distinguido aficiorado señor marqiifÉsdé Casa-Torres . ) 
-4r PAN Y TOROS 
27 DE MAYO DE 1894 
W mcüLABAW por Madrid noticias de que el Espartero pensaba retirarse cuando acaeció el drama. Decíase 
M. que Maoliyo, cansado de la vida del toreo, y bien aconsejado por los que le querían, abandonaría el 
bullicio dé las plazas para dedicarse d una vida pacífica, y á disfrutar del dinero ganado a costa de 
tantos riesgos y tantas heridas. Efecúvamente el destino había decretado que el joven matador se 
ret iraría pronto, muy pronto, pero no para volver un día nuevamente al coso, vencido por su vocación, como 
hicieron Jerónimo José Cándido, Miranda y Montes, sino para dejar la vida en medio de su juventud lozana 
v robusta, preñada de sueños y ajena de temores. . , , 
Todos los que le conocían sabían su forma de estoquear, y habrán tenido puntos de comparación con otros 
diestros que lo eran ciertamente en la suerte suprema, pudieron desde luego prever el trágico fin del Espar-
tero' su célebre mano izquierda permanecía inerte, en muchos casos, mientras la derecha empujaba el esto, 
aue' y al entrar á matar, se apoderaba de aquel hombre, valiente como pocos, una emoción extraordinaria 
aleo que se traducía en un tranquillo incomprensible, en un movimiento acelerado de piernas que daba sietn-
pre ventaja á los toros. Esta fué esencialmente la causa de las treinta cornadas que sufrió, casi todas produ, 
cidas en el momento preciso de estoquear. , , , - - ^ J -J u A 
Había toreado el 2o de Mayo en las corridas de feria en Córdoba, y volvía a Madrid lleno de entusiasmo 
para resarcirse de la mala ventura que había tenido en las corridas anteriores. 
A Maoliyo le había distinguido siempre una vergüenza y un estimulo grandes, hasta el punto de querer 
-meior una cornada que una bronca. Raro detalle en los toreros de hoy. _ ' , 
~ A las cuatro y media de la tarde del 27 de Mayo de Maoliyo salió en el paseo acompañado del Zocato 
y Antonio Fuentes: estaba Exuberante de fuerza y lozanía. A las cinco y cinco minutos su cadáver yacía 
inerte en la enfermería sobre la cama del hule, la que ocupa el cuarto lugar entrando desde la plaza; los 
auxilios de la ciencia fueron ineficaces. El toro Perdigón, como sus antepasados/ocmero y Chocero, h a b í a l o 
certero al herir. 
La forma de la cogida se ha descrito mi l veces, pero hay en sus 
detalles completa discrepancia. Unos dicen que el matador reci-
bió la herida en el suelo después de ser volteado por segunda vez; 
otros, aseguran que cuando cayó la había recibido ya. Nosotros 
expondremos sinceramente, y sin exageración de ninguna espe-
cie, cómo la vimos. 
El referido Perdigón, lidiado en primer lugar, colorado, ojo de 
perdiz, de bastante alzada, sin pecar de grande y algo gacho de 
cuerna y fino de pitones. Nada en él hacía presagiar un toro de 
cuidado, sino un animal que recibió cinco varas mostrándose más 
voluntario que poderoso, y llevando una lidia bastante mala, 
hecha al revés muchas veces, si mal no recordamos, y que resa-
bió el toro poniéndole incierto; asi lo encontró J / « o % o , y antes de 
tantearlo con la muleta, hizo que interviniera un capote para 
llevarse al animal de los terrenos del 9 en que estaba, quedán-
, w b a r b a n d o v humillando sin arrancar. El matador se le acercó y dió pocos pases, alguno lucido, y se 
f ^ A S S t l n ^ á la cam á noca d stancia del toro, viéndose entonces en el momento de entrar aquel bailo-
t ^ V ^ ^ C0rre¿id0' 61 t0r0 a l a ^ el pescuezo y cogió al matador y lo 
^ L e y L ^ Y empezó á trastearle nuevo con más precipitación y más valentía, 
^ n + r p n ^ ^ al cuerpo, y, por consiguiente, sin 
dfr s ^ a ? d e b a j o ^ faja, lo volteó y t iró.al suelo, siendolen este instante 
PiiiaeiSLCOgidz de JSl j E s ^ a r i e r a . — ( F o t o g r a f í a del M a r q u é s 
de C a s a T o r r e s . ) 
cuando, á nuestro juicio, recibió la 
tremenda cornada, cayendo despedido 
á la derecha de un caballo tendido á 
poco trecho de allí; al caer el Esparte-
ro, encogió las rodillas y dió media 
vuelta; el toro le hocicó, sin encornar-
le; recogieron los monos sabios al ma-
tador, que volvió un instante la cara 
hacia el toro, que medio muerto por 
la estocada contraria que el diestro le 
acababa de dar, se marchaba hacia 
los terrenos del 7, y media hora des-
pués dicen que el infortunado torero 
dejó de existir. Nosotros creemos que 
al llegar á la barrera, los asistencias de 
la plaza llevaban un cadáver, en la 
verdadera acepción de la palabra. Las 
dimensiones de la herida se saben; la 
forma también. 
¡Quiera Dios que algunos toreros 
lleven continuamente en su memoria 
un ejemplo tan triste y no seabandp-. 
nen á orgullos temerarios ni á confian-
zas prematuras, y estudien y Vean el Paso del e n t i e n o por la puerta ( ' e l a M a c a i e n a e n S e v i l a . — ( F o t o g r a f í a d e M . H e r n á n d e z N á j e r a . ) 
medio de castigar1 bien1 a los to tós , y á no pírecipitarse ante ellos sin observar sus condiciones, y al herir va-
cíen con soltura y estén, para su con servación, tan atentos como al morrillo, que es á donde el público mira, 
al movimiento de la mano izquierda, que f s en donde el torero, sin mirar, debe fijar toda su atención; 
P A N Y TOROS 
A tí querido M a r q u é s , 
Cr iador y senador • 
T e hago como cr iador 
L a s oBjeciones que v é s . 
Quizá no sepa mi cansada pluma 
Revelar de tus toros los prodigios 
y á mi pesar se escape de sus puntos 
Algún inoportuno conceptillo; 
Mas una es la verdad y á ella me debo, 
y así no te sorprenda, Marqués mió. 
Nó me impongo modelos, ¡Dios lo sabe! 
Sólo puedo expresar lo que he sentido 
Sin doblegarme ante el criterio ajeno 
Ni obedecer de la pasión al juicio; 
Nadie sabe quién soy, ni hago ante el mundo 
Pueril ostentación de mis escritos, 
Ni he vendido mi pluma por dinero, 
Ni conquistó mi voluntad el vicio, 
Ni soy de los que creen que nada es bueno 
De cuanto pasa en el presente siglo; 
Ni que están los toreros decadentes. 
Ni que menos poder muestren los bichos, 
¡Ni que eran menos cabras que las de ahora 
Las que v i torear á Pepe-Hiilo! 
Ni que fueron mejores bajonazos 
Los que daban los héroes antiguos; 
Pero créeme, marqués , el mundo es viejo, ' 
Atrofiado, banal, antojadizo, 
y es de rigor para excitar sus nervios 
Que á un torero le rompan el bautismo, 
Y que sean íos toros elefantes, 
Y tengan en las nubes el morrillo. 
Hoy se aplaude lo malo; hoy se festeja 
Lo que tan sólo de censura es digno; 
Se vuelve mercader el ganadero, 
Atiende el empresario á su bolsillo, 
y la fiesta de toros que podría 
Estar en su auge, el v i l mercantilismo 
Poco á poco la cambia y la convierte 
En un ruin espectáculo anodino. 
Tus toros fueron de excelente lámina, 
bien armados, de libras y trapío, 
aunque hubo alguno que mostró su anemia, 
su pobreza y sus lomos escurridos; 
eí primero, un enorme pajarraco 
que, viviendo, atendió por Pajarillo; 
fué el más bravo y mejor en la pelea, 
y el que mostró más fuerza y mayor brío. 
El último fué un cárdeno precioso, 
que en tiempos de Sevilta hubiera, sido 
uno de los que toman veinte varas 
sin Volver el testúz hacia otro ¿itio. 
Pero ayer, ¡cielo santo! ¡qué jinetes, 
qué manera de entrar.y cuánto lío! 
Sólo tres toros hubo, y los restantes 
se puede asegurar que eran cabritos 
Mazzantini, pasando de muleta, 
estuvo en el primero algo movido. 
, Dio pocos pases, levantó el estoque 
y lo escondió del toro en el morrillo, 
entrando bien y cosechando palmas, 
como dicen los célebres taurinos. 
Gran inquietud con su segundo toro 
mostró D. Luis, y consintió el cinismo 
de los peones, que, bullendo mucho, 
no han de saber j amás cuál es su sitio; 
y atizó dos pinchazos excelentes 
y una descolgadita, sin gran brío, 
volviendo ¡Santo Dios! por vez primera 
su simpático rostro hacia el tendido. 
Quitando el toro al Chaio estuvo inmenso, 
haciendo de su vida el sacrificio, 
y exponiéndose tanto, que un momento 
en los cuernos del toro al diestro vimos. 
Dirigiendo muy bien; ¡es triste cosa 
saber mandar sin ser obedecido! 
Guerra, al muletear por vez primera, 
halló un torete cobardón y huido, 
y dijo, como Lavi: k ciertas reses 
hay que darles tripifa\ y al hocico 
arr imó la muleta y pasó al toro 
muy de cerca, muy bien y muy ceñido. 
y el limpio acero fulguró en su diestra, 
y dió la res un ¡ay ! como un mugido, 
y la estocada resultó ida en parte, 
y á la segunda, descabella el chico, 
y entre el azul del cielo «Guerra, Guerra» 
los ángeles cantaron en sus himnos. 
En su segundo estuvo bueno y breve 
dió una estocada buena y en su sitio, 
y estuvo mal, muy mal exclareciendo 
cosas que no le importan un pepino. 
Bombita estuvo bien con el tercero, 
aunque en su modo de pasar, el niño 
patentizó que hay mucho que relumbra 
que no puede pasar por oro fino. 
Se puso lejos, y atizó un pinchazo, 
después una muy buena, entrando limpio, 
pero pegando la muleta al cuerpo, 
que puede ser como pegarse un t iro. 
Y en el último toro, rodeado 
del peonaje indómito y solícito, 
azarado pasó, pinchó tres veces, 
y hallándole al bichejo guarecido 
en tableros del cuatro, entró de nuevo, 
dió una buena estocada y salió huido; 
estando el toro en tablas, ya se sabe, 
nunca sabe qué hacer el pobre Emilio. 
Resumen de la fiesta... media fiesta, 
un buen par de Moyano, un par magnifico, 
y una prueba evidente de que el Guerra 
es para tí , marqués , un buen amigo. 
E l Mozo de la FVENTfcrClIX.l. 
¡0ese»ase>n paz t -E l que da lo]que tiene EI «Partan 
»1 
nTp^KEs anos hace que s u c u m b i ó glor-
"Í^T de tierrp0 no ha d i m i n u i d o unlátamen,teill 
Antes al contrario, al llegar el ^ 
porque en tan inolvidable fecha se fijan e ^ ) u . 
rrible tragedia en que perdió la vida uno^" ^ f c ' 
Irremediable el daño , só lo nos quej ' 0^1 His 
el tercer aniversario de su Horada mutr^ 61 COris% 
—¡Pobre Manolo, descansa en paz! " 
^i|0lly0.—Domicilios del «Espartera».—Sin últlai» morada 
torero Manuel Garc ía , y puede decirse que durante ese transcurso de 
ifatn"80 ocasionó tanto á la afición taurina de E s p a ñ a , como á la del extranjero, 
í^jistesu<*s°e recrudece, el á n i m o se contrista, y el sentimiento de lás t ima se acentúa 
f, (stíiPena(jestacan con sangrientos relieves todos los tristes detalles de aquella ho-
' itifilte'',S contemporáneo, y persona, al par, de universal y merecida e s t i m a c i ó n . 
l'liíS('e't0r^ O| infortunado E t f a r í e r o , elevando al cielo nuestras oraciones y exclamar en 
Se ha escrito tanto acerca de la vida 
ser de interés 
cidps para muchos 
para el públ i co , que ya c o n ! 1 ; ^ ^ - inédito; sin embargo, vayan estos, que si no 
c es. derot8rb^LíiiDi's') 
* * se han b ú s c a l o con tanto afán por los escritores cuantos datos pudieran 
fil|all0'L i^tn: si  e arga,  est s, e si  nuivos, tal vez sean descono-
I S * 
Primeramente, y en la firme creencia d conocerlo, voy á presentarles á P a r d i l l o 
¿Quién es es iepersonaje* ¿Qué papel h , ! ^ ^ 
Pues P a r d i l l o no es ni más ni menos 
•los a l s t r , 
' uegaeni 
u n ^ 
C a s a donde n a c i ó e l ( E s p a r t e r o ) 
eunucos tn Marruecos antes de destinarlo 
creo, y conmigo, muchos—á la realización'¿"'í! 
otras faenas por el estilo, ni pudo llegar á ' 
fados á viajar en el i n c ó m o d o iren de S a n ^ f ^ 
bríos para la pelea. "^"^HiJ 
A s í , pues. P a r d i l l o con su trotecillo re • 
la generalidad de los aficionados, había de ^ " ' ^ l 
Por su prate, el E s p a r t e r o no fué des- Corríf n 
agradecido, y en cuanto el estado de su 
•v fortuna se lo p e r m i t i ó , supo recompen-
sar los buenos servicios de su P a r d i l l o 
jub i lándo lo del trabajo, y tratándole 
como á caballo de regalo 
Y cuentan que era una nota curiosa 
y por d e m á s original para el que pene -
tr^ba en la espaciosa cuadra que en BUS 
ú l t i m o s a ñ o s poseía el desgraciado Ma-
nuel , ver al anciano jumento con la característica gravedad de los de su raza, y raido á trechos como capa vieja, ocupando 
preferente puesto entre magní f i cos caballos de soberbia estampa y menudos remos. 
Y hasta el mismo E s p a r t e r o , refieren que so l ía decir al visitante cuando éste le preguntaba acerca de aquel raro 
contraste: ' _ 
— « E s e es m i P a r d i l l o , un borriquillo que ha hecho muy buenas cosas conmigo cuando yo era aficionado; hemos pa-
sado juntos muy malos ratos, y ya que la suerte me ha favorecido con algunas comodidades, justo es que él t a m b i é n las 
disfrute. 
Pardil lo cuenta hoy treinta ó treinta y tantos a ñ o s de vid », y ha sido solicitada su a d q u i s i c i ó n , especialmente desde 
que m u r i ó Manuel, por sin n ú m e r o de personas, algunas de las cuales han llegado á ofrecer por él cantidades fa-
bulosas. 
Hoy está en poder del inconsolable padre del . E í / a ^ w , el s e ñ ó J o a q u í n , que t a m b i é n le da al animalito una vida de prín-
cipe, y que no se deshace de él ni por todos los tesoros del mundo. Parece que ha m a n i f e s t a d o á alguno de sus amigos, 
que si el P a r d i l l o se muere antes que él. le dará sepultura á su cuerpo en Dos Hermanas, en una finca de su propiedad, 
quedándose con la cabeza, que conservará disecada como recuerdo 
—¿Cómo Manuel, buscando la fama \ enburro \ la c o n s i g u i ó antes que otros tomasen el e x p r é s para conseguir la? . . . 
—Pues porque el E s p a r t e r o la b u s c ó , ó la pers igu ió con lo que é l tenia (un corazón como un templo;) mientras que los 
otros se metieron en el exprés s i n b i l l e t e . . . y \os dejaron en tierra á la mitad del camino. 
* * 
Para el 23 de Agosto de 1885, habíase anunciado una novillada en Sevilla, en la que Miguel Almendro y el ^'/arfero ha--
bian de estoquear seis bichos de Saltillo. 
L a antev íspera por la noche m a n d ó Manuel una razón á su barbero Leaner—que ten ía su establecimiento frente á la 
casa del diestro, - para que fuese d d a r l e u n r e p a M l o . 
x Leaner, que tema gran amistad con Manuel, le contes tó con el que le l levó el aviso: 
—Dile que haga el favorde venir él; que no está aquí ahora ti 
andando, sinoj por el contrario, casi siempre l legó á tiempo y con. buenos 
^¿arf verificaron una de las varias operaciones que suelen hacer á los 
•n del Sultán; y el cual animalito c o n t r i b u y ó de modo muy poderoso,—yo asi lo 
'"'''''f pues gracias á él , no desperdic ió o c a s i ó n de asi5tir á capeas y tentaderos, y á 
^ n U f ' t o n los pies hinchados como sucedía á otros toreretes que se ve ían preci-
rtó algunas espinas del camino de fatigas y de penalidades, que Manuel, como 
L a corrida se ce l ebró , y al terminarse la suerte de 
' varas del sexto novillo llairado G r u l l i t o , el públ i co p i -
d ió con insistencia que pareasen los matadores. A l -
mendro t o m ó un par, y E s p a r t e r o otro, saliendo este 
diestro por delante. 
A ú n lo recuerdo perfectamente como si lo estuviese 
v:endo ahora m i s m o . . . Manuel c i tó corto, muy corto, 
y andando casi en l ínea recta, y no mirando m á s que á 
las péndolas l l egó á la cabeza de la res , y c lavó los pa-
los . . . Manuel fué enganchado por un muslo, y sufrió 
tan descomunal volteo que, aunque no rec ibió herida 
alguna, no pudo volver á estoquear con lucimiento du-
rante un mes, por haberse relajado fuertemente la m u -
ñeca derecha. 
A l dar algunos detalles de las casas en que v iv ió el 
célebre matador sevillano, t a m b i é n creo oportuno hacer-
lo de su ú l t ima morada. 
Está emplazada ésta en la calle San Teóf i lo del ce-
menterio de San Fernando. 
E s un b e l l í s i m o , al par que severo panteón , cuyo proyecto es original del arquit;cto S r . Martínez Más, 
y está labrado en Valencia por el escultor Sr. Á ixa . 
E l grupo s i m b ó l i c o es de un gusto de l i cad í s imo , y s u ejecupión acabala. L o s ult im JS detalles se l le-
varon á cabo en Sevilla, durante el ú l t i m o mes de Noviembre, 
Mide el panteón 1,68 metros de anchura, por 2,q4. de largo, y su imporre tota1, satisfecho por la fami-
lia de Manuel, ha sido el de 10.000 pesetas. 
F E L I Q U L 
C a s a de l a p r o p i e d a d de ( E l E s p a r t e r o ) . 
> dejar la tienda sola, no vayaj á en trar 
• i:s araigotes del Espartero.) 
niabi á servir á un parroquiano recién 
2.1 b u r r o l V & r á ' i W o . 
alguno á servirse . . . que venga, que aquí no están más que FUIM 
Minutos después entraba Maol iyo en ocas ión en que el mititro 
llegado. 
Mientras Manuel esperaba turno, hizose conversación, yunoit! 
—Menesté es que te amarres bien las zipatillas er domingo,pnit 
milagro será que no veas tú pasao mañana lo que yo teheaconaji 
das á señalá; detnasiao sabes tü que hoy casi toos los públicos 
á tí, te vas á tené que c i u z á de brazos hecho un babieca, mieotrw-.-^ irWide parmas 
Manuel escuchaba atento y guardaba silencio. 
— Y er d ía e s e , — c o n t i n ú o el o r a d o r — y k á sé pasao mañana,fo:..^-abe que Migué es un güen banderillero 
y ni que desí tiene que se las p e d i r á n . . . y si n ó, las cojera él r?. ,••3. - jé salimos á la plaza más que á dá gus 
to ar p ú b l i c o , y á ganá parmas como m e j ó se pueá?. . . Adem¿ 
ciendp lo que pueá . . 
• ^-Buerío.—le i n t e r r u m p i ó Manuel, deseando cortar aquel 
coja los palos. 
- E s o , y las pones en las pezuñas , repl icó entono deburlaeld 
i , —O en el morri l lo . . . si puedo. 
—¡Irás al tejaó ile la plaza.. ! 
, E 1 E s p a r t e r o hizo un movimie.ito de ho nbros que pudo signii 
—Ahora vuelvo, maestro. 
(Fotografías de nuestro corresponsal en SnÉI 
3 huMe decirle: 
(diviuda ha mandao seis g ü e n o s bichos . . 
KM en Ins tentaeros tocante á que apren-
iiilosmatasres, y er día que eso te suceda' 
lico lo pide debe uno de c o m p l a s é , h á -
iíiquefuéser es que si el públ i co lo pide 
¡fftíí y salió de la barbería diciendo: 
idílVall») 
Mausoleo erigido á su m e m o r i a . 
8 P A N Y TOEOS 
mttxs t m m 
PEüPíHPiH.—Plaza del Alcázar.—25 de Abr i l .—Mu-
cha gente para ver los Niños madrileños y la Reverte. 
Los primeros no han hecho primores por falta de en-
tendimiento y concordia. Algunas cogidas sin grave-
dad de Espártenlo y Picaito. Los banderilleros clavan 
los palos de cualquier modo; solamente un buen par 
de Murulla al quinto toro y uno pasable de Adrada al 
primero. La Reverte, con mucha sangre fría, ejecuta 
algunos buenos pases (aplausos). Menos suerte en 
banderillas y al herir. Tres alfilerazos, á cambio de 
una cornada sin consecuencias. Carita remata al toro 
de un bajonazo. El puntillero muy torpe. (Muchos 
pitos.) 
El quinto toro recibe la muerte de manos de Carita 
de dos bajonazos hasta el puño. : 
Resumen: administración mala; toros malísimos 
por haber sido corridos en todas las plazas de Fran-
cia y Navarra. 
Los Niños menos afortunados que antes, cuando 
era jefe de la cuadrilla Llaveriio. La Reverte valien-
te... y najK más . 
PERPINAN.—Plaza de la Gare.—% de Mayo.—Poca 
gente; los buenos aficionados fueron á Figueras, é 
hicieron muy bien. Corrida malísima; toros cobardes, 
cansadísimos, como siempre. El quinto se inutilizó, 
teniendo que lidiarse otra vez el cuarto. Un diluvio 
de pitos. 
La gente de coleta muy mala, mucho miedo y poca 
vergüenza . No ha sido estoqueado ningún toro. 
Plaza del Alcázar.—El mismo día.—Los Niños ma-
drileños han estado muy mal. Estocadas pésimas de 
Murulla y Canta. Muchos pitos. 
—17 de Mayo.—Corrida á la francesa, con Bayard 
y su cuadrilla.—Buenas faénas en banderillas y pa-
ses de muleta. Toros buenos. Música.. . del otro mun-
do. El público se ha reído mucho en el últ imo, embo-
lado, y ha admirado las proezas del Sr. Altize, que 
recoge el premio de su agilidad. 
MONT DE MARSAN.—Inauguración de la tempora-
da el 18 de Julio, con Reverte y Lagartijillo. 
Segunda corrida, el 20 de Julio, con Reverte y 
Guerrita, 
JAL. 
En Beziers, el Sr. Fayet tiene contratados Quinito 
y Minuto. 
En Perpmán , la segunda gran corrida de abono 
tendrá lugar el 6 de Junio, día de Pentecostés, con 
Fuentes, primer espada, secundado por uno de los 
matadores de alternativa Za^r^/íV/o, Bonarillo, Litri 
ó Parrao. Seis toros de Baillo. 
La tercera el 14 de Julio, día de la fiesta nacional, 
con Guerrita. Toros de D. Atanasio Linares. 
Acaba de salir á luz en Perpiñán el Manual del afi-
cionado, de Próspero Cartier, obrita imitada del señor 
conde de Heredia Espinóla, y que los aficionados con-
sultan con gusto y provecho. Muchas felicitaciones 
al autor. 
ITRAl f 
PAU.—17 Mayo 1897.—La corrida celebrada ayer 
en Toulouse, fué buena; se torearon seis toros al es-
tilo francés (esto es, simulando) y dos á la española, 
por la cuadrilla del Metralla y Pouly (filo). Metralla 
mató su toro de media estocada y otra hasta el puño, 
por lo que fué ovacionado. Pouly ( f i l o ) m e j o r es no 
meneallo, pues sus mismos paisanos llenaron de i m -
properios. 
En la villa d' Aize se celebró también corrida ayer, 
figurando Corujo de solo director, alcanzando muchas 
palmas, como asimismo los landeses que le torearon 
con él. 
BORDEAUX.—En los primeros días del mes próximo 
se celebrará en esta plaza una corrida de seis toros de 
cinco años procedentes de la ganadería de D . Enri-
que Salamanca, que serán estoqueados por Antonio 
Moreno Lagartijillo y Félix Robert. 
N MES.—Temporada de 1897.—Primera corrida de 
abono. —Seis toros de doñaCelsa Fontfrede, viuda de 
Concha y Sierra, estoqueados por los matadores A n -
tonio Fuentes y Miguel Baez (Z^ín.) 
Llegaron muchísimos forasteros para asistir á la 
corrida inaugural, que se verificó con un sol y una 
luz esplendorosa que bañaba el hermoso circo ro-
mano. 
De los seis toros, sobresalieron los lidiados en 
1.° 3.° 5.° y 6.° lugar, que pueden calificarse de muy 
buenos; los demás resultaron regulares. 
En conjunto tomaron 46 varas, y hubieran tomado 
más , sin los caparazones de hierro que volvieron 
blandos á los toros y adulteraron el primer tercio. 
El primero, cárdeno oscuro, fino de pelo y bien ar-
mado, fué un buen toro, noble en todos los tercios; 
el tercero era chorreado en verdugo,, delantero de 
cuerna, bastante tardo en el principio, y se crecía-
después al castigo, é hizo una excelente pelea con los 
jinetes recargando en algunas ocasiones; pasando no-
ble á los otros tercios; el quinto fué jabonero, careto 
en negro, de cabeza y mucho poder, llegó ton^o por 
el mucho castigo, á los otros tercios; el bexto, negro 
bragado, codicioso y de poder, fué un toro de respe-
to y de cuidado; el segundo negro lucero, bastante 
blando al hierro, pasó á banderillas derrotando, 
alto, y reservón en la muerte, aconteciendo lo mismo 
con el cuarto, colorado tostado y ojo de perdiz. 
Fuentes se adornó mucho con la capa y toreó de 
muleta con frescura y arte, sobresaliendo en ajgunos 
pases de pecho y en redondo dados á los toros prime-
ro y tercero. Hizo algunas monadas que fueron aplau-
didas por la concurrencia. 
En un quite de primera en una caída con exposi-
ción del Carriles, el público le tr ibutó una ovación es-
trepitoso. En banderillas, estuvo desgraciado, llegan-
do bien de frente, para dejar un par entero y dos me-
dios pares. Mató al primer toro de una estocada con-
traria entrando bien; al tercero de una media bien 
puesta, una entera y un descabello á pulso después 
de dos intentos, y al quinto de un gran volapié. (Ova-
ción atronadora y oreja.) 
Litri muy bien capeando y bastante deficiente con 
la muleta. 
Hizo las faenas al revés, dando pases altos á toros 
que tenían la cabeza por las nubes; fué muy valiente 
al herir. Como la consecuencia del trasteo, mató los 
toros segundo y cuarto de dos estocadas cortas y ten-
didas. 
Al quinto le dió un buen pinchazo, concluyendo 
con una gran estocada hasta el pomo, que le valió la 
oreja del bicho. 
De los banderilleros, Primito y Valencia pusieron 
algunos buenos pares. 
De los picadores: CtamVes. 
El servicio de plaza superior. 
La Presidencia acertada. 
La tarde primaveral. 
El público muy satisfecho. 
La segunda corrida se verificará el 13 de Junio ac-
tuando en ella los matadores Reverte y Bomhiía. 
F . PARENV. 
H ABANA.—2 de Mayo.—Se lidiaron cuatro toros de 
ros de la ganadería de Barbobasa, por Jas cuadrillas 
de Francisco Sánchez>i^r«5Cwe/o y Juan Jiménez E l 
Ecijano. 
PAN Y TOROS 
Los tcíros bien presntados y de bonita lámina, cura-
dieron bien. 
Frascuelo tuvo el Santo de espaldas, y quedo me-
dianamente. 
El Edjano mató bien sus toros, bregó toda la tarde 
admirablemente haciendo magnificos quites, ayudan-
do á Frascuelo en sus dos toros, y fué sacado en hom-
bros de \k plaza. 
De los muchachos, sobresalieron Pollo, y Leal. 
La entrada, un lleno. 
El dorñingo próximo, se celebrará el beneficio de E l 
Ecijano. 
J Paro de ORO. 
BAEZA 18.—Organizada por el Ayuntamiento se 
celebró en la indicada fecha una corrida con cuatro 
toros de la ganadería de D. Joaquín Pérez de la Con-
cha y otros cuatro de la de Muruve, designándose por 
sorteo los toros de cada una de ellas, para los corres-
pondientes lugares: y ¡cosas de la suerte! los más bra-
vos y manejables de la tarde 1.°, 3.°, 5.° y 7.° corres-
pondieron á Mazzantini y Bomba, y e 1 más buey, el 
sexto, á Guérrita. 
Mazzantini, si bien estuvo cerca al pasar, dió poco 
reposo á los pies, y al herir despachó á cada uno de 
una estocada, siendo aplaudido. 
Guérrita manejó la muleta con arte y maestría en 
sus dos, estando bien con el estoque en el primero y 
mediano en el último de los dos que le correspondie-
ron^ que era un solemnísimo buey que le hizo sudar 
la gota gorda. 
Uomhita no estuvo en sus dos lo confiado que 
acostumbra, é hizo pesada su faena en el séptimo. 
Algaheño, que en el cuarto de la corrida no puede 
• calificársele sino de acéptable, en el último mereció 
la nota de bueno con la muleta y notable con el es-
toque, pues largó en él la estocada de la tarde. 
. En quites y brega, el mejor de los cuatro. Guerra. 
Mazzantini y Algaheño banderillearon al octavo 
toro. Guérrita sólo al séptimo. 
Las cuadrillas trabajadoras, mereciendo especial 
mención por su trabajo, como peones, Juan Molina, 
Tomás Mazzantini, Antonio Guerra y el Pulga de 
Triaría. 
La entrada un Heno. Bueno el tiempo. 
En la tarde del día siguiente se efectuó una novi-
llada en la que trabajó la cuadrilla de señoritas tore-
ras, que obtuvo un éxito. Lolita y Angela, quedaron 
muy bien toreando de capa y muleta, banderilleando 
y estoqueando. 
RECUERDO TRISTE 
Ayer hizo vetitidós años que el toro Chocero, de la 
ganadería de Miura, lidiado en la plaza de Madrid en 
sexto lugar en la corrida de Beneficencia, enganchó 
al diestro valenciano Mariano Canet Llusio aA salir de 
clavar un par, y le derribó, y cuando el diestro inten-
tó incorporarse, el cornúpeto le tiró un derrote al-
canzándole en el cuello, partiéndole la yugular del 
lado izquierdo, por donde respiraba. 
Se levantó, y oprimiéndose la herida rcon la mano 
izquierda, fué por su pié á la enfermería, donde falle-
ció á los pocos momentos. 
El desgraciado Llusio ha sido el primer torero que 
ha muerto en la nueva plaza de Madrid, donde otro 
toro de la misma ganadería, diecinueve años después 
mató al valeroso sevillano Manuel García <?/ Espar-
tero, 
Mes de Mayo 
D í a 2 í (1874).—"íl segundo toro de la g a n a d e r í a de D . V i c e n t e F o m e r o 
¡"diado en C ó r d o b a , salta la barrera y n ata á una mujer que por el c a l l e j ó n se 
d ir ig ía á ocupar su asiento, y hiere á un cabo d e m u n i c i p a l e s . 
D í a 25 (1851) .—En la corr ida celebrada en Aranjuez , el primer toro coje a l 
espada J u a n L e ó n , en el momento de darle una estocada, le vo tea, le tiene 
sentado en la testuz y e arroja a l suelo, o c a s i o n á n d o l e varias lesiones de poca 
importancia. 
E l sexto toro de la m i i m a corr ida se d e s n u c ó al a'remeter contra un b u r -
ladero. . 
D í a 26 (1880). — U n toro que d e b í a lidiarse a l d i i siguiente en M á l a g a , se 
escapa del encierro, recorre varias haciendas y entra en el patio de una ca^a de 
la del Sr . Sol iva donde estropea algunos objetos, voltea á una mujer y pone en 
fuga precipitada á todos los jornaleros. 
D í a 27 ( 1 8 9 4 ) . — E l toro P e r d i g ó n de la g a n a d e r í a de M i u r a lidiado en p r i -
mer lugar en la plaza de M a d id infiere a l espada Manue l G i r c í a E s p a r t e r o 
una h í r i d a penetrante en la r e g i ó n n i p o g á s t r i c a con hernia visceral , que le p r o -
d u c é profundo colapso y le ocasiona j a muerte á los pocos minutos. 
D í a 28 ( 1 8 3 0 ) . - F i r m a Fernando V I I la real Orden creando la escuela de 
tauromaquia de Sevi l la . 
D í a 29 ( 1 8 8 0 ) . — E l m a r q u é s de S a n Car los presenta a l Senado una e s p o s i c i ó n 
de 'a Soc iedad protectora de los an'males y plantas de Cádiz pidiendo la supre-
s ión de las corridas d? toros. 
T í a 5 9 ( 1 8 9 4 ) , — G r a n m a n i f e s t a c i ó n ('e du i lo en M a d r i d con mctivo d é l a 
t r a s l a c ' ó n de l c a d á v e r del Espartero desde la cal le de la Gorguera á la e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a á la que asisten m á s de 2 0 . ( 0 0 personas de tedas las clases de la 
soc iedad. 
D í a 30 (1754' .—Se estrena la antigua plaza de toros de M a d r i d , c u y a cons-
t r u c c i ó n di igieron los arquitectos D . V e n t u r a R o d r í g u e z y D . Fernando Mora* 
diles. Asist o á l a fiesta el rey con toda la corte y trabajaron, en e l la las c u a d i i ' 
Has de J u a n Este l la , J o s é L e g u r r e g u i £ ¡ P a m p l o n é s y A n t ó n M a r t í n e z . 
^ , . c *Jy» *sL» »vL* NL* »4>* »4''* ^I^* *vl^  .sX**' KL* 3^ 
ates amagos acerca bel Espartero!» 
p^^ - 4<|\* •p* Í^JN* Í^JS» 1 «/js. '¿^-S "¿^ ii 
L a gente de Afrt¡?/?j/¡j no tuvo mejor « « o que su jefe. 
Joselito Z«;« / ir/7/a, á quien Manuel l levó ajustado á bastantes ca-
peas, y que era muy eonocido por sus buenos golpes y por la gracia con 
que sol ía expresarlos, m u r i ó horriblemente destrozad > por un tren, 
cerca de un pueblo de Ciudad Real. 
Manuel L e ó n , £ 1 L a l o , banderillero de la cuadril la del E s p a r t e r o 
desde que este sal ió á estoquear por vez primera en Sevilla, fué v í c t i -
ma de un i p u l m o n í a fulminante que le l levó al sepulcro en pocos días 
cuando el L e l o se hallaba en la plenitud de sus facu taJes. 
Juan R o m á n Caro.—Bravo picador y airoso jinete, que venía á ser 
en la cuadrilla de Manuel lo que el P ^ f c en la de Guerra , un brazo 
de confianza. 
E l 17 de Noviembre de 1888, cuando estaba verificando la tienta de 
los becerros de la ganadería del Sr . Marqués del Saltillo, fué derribado 
por uno de ellos llamado ZWÍW, el cual recargó cuando Caro estaba 
caído, asestándole tan tremenda cornada en el vientre que le echó fuera 
los intestinos, muriendo el infeliz picador, después de atroces sufri-
mientos, el i.0 de Diciembre, ó sea á los diez y seis d as de la cogida (1; 
U n primo suyo llamado Manolito es el que ocupa hoy la plaza de co-
nocedor de dicha ganader ía . 
Antonio García el ^^«ZVÍ».—Valiente banderillero que figuró en la 
cuadrilla de Manolo hasta el día 1 0 de Abri l de 1893, en la cual fecha 
y al poner un par de banderillas á un toro de Lóp2z Plata en la plaza 
de Lorca, fué enganchado, sufriendo u m herid i en el muslo que le 
o c a s i o n ó la muerte. 
litis casas do «El Espartero.]) 
U n a de ellas es la 1 um. 1 de la Plaza de San Marcos, en donde n a c i ó 
á las dos de la madrugada del dia 18 de Enero de 1865 el n i ñ o que po-
cos dias después se baut izó con los nombres de Manuel Prisca de la 
S a n t í s i m a Trinidad, y que algunos a ñ o s más tarde, con el apodo de 
E s p a r t e r o , habia de hacerse famoso. 
Dicha casa está hoy habitada por el honrado industrial Domingo S a -
bido, d u e ñ o de la barbería que existe en el piso bajo. 
Otra casa es la numero 23 de la Plaza de la Alfalfa. E n ella vivia Ma-
nuel cuando sa l ió á estoquear la primera vez en el circo sevillano, y en 
la misma casa continuaba cuando t o m ó la alternativa de matador de 
de toros. 
De este demicil io es del que guardamos los m á s gratos recuerdos, 
(1) Dudoso se lidió con cinco a ñ o s en la plaza de Madrid, y s i mal no 
recuerdo lo m a t ó G m r r i i a á t una buena estocada recibiendo. 
ÍO ÍAÑ Y TOÉOS 
por el pittoresco aspecto que ofrecían aquellos alrededores los d ías en 
que Manuel toreaba. 
Cuando llrgaba á la puerta de la espartería el coche con los banderi-
lleros de su cuadrilla, las mujeres se asomaban á los ba'cones, ventanas 
y azoteas para verle salir con el traje de luces, y la Haza de la Alfalfa 
se atestaba de gente que acudía a'gunos cuartos de hora antes con 
igual objeto. 
Cuando el coche arrancaba con d irecc ión á la Plaza de Toros , Ma-
nuel daba un a d i ó s con la mano y con los: ojos á sus padres, que, con 
ia natural angustia, observaban la partida tras los visillos del balcón 
f r inc ipal ; los chiquillos prorrumpían en e s t en tóreos gritos de ¡viva £ ¿ 
É s p a f i e r o / ; \os hombres le d e c í a n , al pasar el earruaje junto á ellos:— 
«¡Buéna suerte, Manue l !» ;y no faltaban mujeres que conmovidas por 
aquellas manifestaciones de afecto, y admjradas ante la franca sonrisa 
con que el E s f a r t o r o salla siempre á jugarse la vida, murmuraban con 
las l á g r i m a s e n los ojos: «¡Oue la Virgen de la Salud te saque con 
bien!» 
L a casa de la Alfalfa la v h e h o y D . F r a n c i s c o R o m á n d u e ñ o de la 
carnecera de la planta baja. 
L a celebridad del otro domicilio del E s p a r t e r o , que lo labró de nuevo 
á su gusto, es bit n triste, por cierto E s t á situado en la calle de O D o n -
nell , n ú m , 21, casi enfrente de la magnifica morada de la señora viuda 
de C o r c h a y Sierra; y en el citado n ú m . 21 vivía cuando P e r d i g a n t e 
arrebató la vida. 
Hoy es tán instaladas en dicho edificio las oficinas de la C o m p a ñ í a 
Se vi l lana de Electricidad. 
F é l i x Ar iBs . 
PlBUBETWSBE PiODW 
9.a Corrida de abono 
celebrada el día 23 de Mayo de 1897 
No disponiendo del suficiente espacio para hacer 
una reseña detallada de la corrida, mencionaremos á 
grandes rasgos cómo resultó. 
Desechado por los veterinarios el primer toro de 
Otalaurruchi, por ser muy defectuoso de cuerna, se 
gun se nos dijo, le sustituyó uno de Ibarra, que segu-
ramente respecto á condiciones no llevarla mucha 
ventaja al desechado. Fué muy tardo y poco codicio-
so. Los de Orozco, ó sea Otalaurruchi, resultaron vo-
luntarios, pero de escaso poder, y sin prt sencia. To-
maron entre todos 40 varas y mataron 7 caballos. 
Mazzantini despachó á su primero con media bue-
na y una entera algo contraria en tercios del 1, des-
cabellando al primer intento; y al segundo con media 
estocada, intentando sacar el estoque, y viéndose 
obligado á salir por la cara, y otra media buena, que 
bas tó . 
Fuentes ha recordado los buenos tiempos del arte 
toreando de brazos y afianzando los pies al terreno 
como no se ve ya. A su primero le pasó desde muJ 
cerca y con gran quietud, y le dió una estocada con. 
traria entrando con fe, media algo ida, y una buena" 
que mereció muchos aplausos, que no se dieron y 
que se pudo notar que el matador se vió precisado á 
entregarse, por quedársele el toro. 
Brindó su segundo no sabemos á quién, y mandó á 
la gente que se retirara, como cuando de verdad 
quiere un matador quedarse solo; citó para cambiar 
enredósele el viento en el trapo, y hubo precisión de 
llevarse el toro á los terrenos del 1, donde Puentes 
derrochando arte y elegancia, y calculando mucho y 
bien los tiempos, hizo una faena magistral y concien, 
zuda, quizá la más concienzuda de la temporada, y 
ya cuadrado el toro en dicho terreno, Fueutes entró 
a matar desde cerca y con decisión, atizando una me-
dia estocada en las péndolas en tan buena dirección 
que dió enseguida en tierra con el toro. (Ovación me' 
recida.) 
Banderilleando estuvo bien, asi como Mazzantini. 
% Bombita mató á su primer toro con una estocada 
caida, no estando tan afortunado como otras veces 
con la muleta; mas teniendo en cuenta el poco respe-
to del toro que tuvo delante, al último lo despachó 
con un bajonazo; y con el engaño se hizo acreedor á 
la censura antes consignada. Es preciso utilizar me-
jor los brazos y menos las piernas. Otra tarde será. 
Rascó el hocico al toro, y bajándose hasta el sitio 
del descabello, lo consiguió á la pri nera. 
Banderilleando se distinguió Moyano en primer 
lugar, pero es lastima que este banderillero no se 
acostumbre á parear por el lado izquierdo también; 
Pulga de Triana puso dos pares buenos, pero le acon-
sejamos que no derroche adordos impropios de un 
banderillero serio, y que á veces pueden perjudicar 
al matador. ,. , 
De los picadores diremos que no pudieron hacer 
eran cosa; del tiempo que amenazó lluvia, de la en-
trada que fué escasa, y de la fiesta en suma, que ex-
centuando la faena de Fuentes no tuvo nada de par-
ticular. B 
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lomar (J.), en cuatro; Quinito, el Boto, Cheche y Colo-
rín, en tres; Cuatrodedos, Potoco y Palomar chico, en 
dos, y en una cada uno Cervera (JT-A.)? Llaverito j 
Cervera-Prieto. 
- J E l Diario de Zaragoza, respondiendo á los deseos de 
íá excelentísima señora marquesa de Linares, ha 
abierto un certamen periodístico que aún no se sabe 
guando se celebrará, aunque si podemos adelantar 
algo del programa. 
El premio de S. M . la Reina será de 750 pesetas á la 
mejor crónica con libertad de asunto. El de 500 ^QS*-
áe E l Imparcial, á una crónica de interés perio-
dístico y mérito literario. El de la infanta Doña Isa-
bel, de 250 pesetas y accésit de la duquesa de Denia 
•de Í00 pesetas, por dos interviws en que se apreciará 
más el interés y el méri to que la importancia del per-
flonaje con quien se celebre. El de la marquesa de L i -
nares, consistente en 250 pesetas, al mejor juicio crí-
tico de un drama, comedia ó saínete estrenado en la 
temporada 96-97; y otro premio de 250 pesetas del 
ministro de la Guerra por un estudio acerca del con-
cepto de la prensa militar y relaciones de la civil con 
,'el ejército. 
* Han entrado á formar parte de la redacción de PAN 
-V TOROS los distinguidos escritores D. Manuel Soriano 
y D. Arturo Ramos. 
La corrida que se celebró el 17 último en Talayera 
resultó buena. Los toros de Terrones cumplieron. Do-
minguin despachó los cuatro toros de cuatro estocadas, 
banderilleando al cuarto superiormente. 
h i -
para las corridas que han de celebrarse en Utiel 
los días 11 y 12 de Septiembre próximo están ya con-
tratados los espadas José Garc ía /g / Algaheño) y A n -
tonio de Dios (Conejito), siendo las reses que han de 
lidiar" estos diestros de las ganaderías de doña Mer-
cedes Hernández, viuda de Ripamilán, vecina de 
Egea de los Caballeros (Zaragoza), y de D. Roque 
Alaiza, vecino de Tu déla (Navarra). 
. ^ . 
Ha sido contratatado para torear el 24 del próximo 
mes en Barcelona el valiente novillero José Villegas 
(Potoco). 
Con motivo de las fiestas que se verificarán en To-
losa (Guipúzcoa) para celebrar la de San Juan, se 
darán dos corridas los días 24 y 27 de Junio. 
Se correrán cuatro toros cada tarde, de cuatro años 
y cinco yerbas, de la renombrada ganadería de don 
Mélitón Catalán, de Lodosa (Navara). 
Serán lidiados, picados, banderilleados y muertos á 
estoque por uno ó dos novilleros de primera. 
En la plaza de La Unión (Cartagena) se celebrará 
una corrida el día 27, con novillos de López Navarro 
y las cuadrillas del Jerezano y Gavira. 
Otra vez vuelve á hablarse de la corrida proyecta-
da á beneficio del antiguo matador de toros Juan Ruiz 
(Lagartija), llegando á darse hasta detalles de su or-
ganización, que no reproducimos por juzgar no ha de 
llevarse á efecto por ahora. 
Durante la temporada taurina de 1896 á 1897, que 
comenzó en Méjico el 4 de Octubre pasado y terminó 
el 25 de Abri l últ imo, se celebraron en la plaza de 
Bucareli 15 corridas y una en la de Tacuyaba, lidián -
dose en ellas 93 toros del país y tres españoles. 
Los diestros que en ellas tomaron parte fueron: 
: Edjano, en seis; SSJym'o chico, en cinco; Zocato y Pa-
El conocido escritor D. Joaquín Manini (hijo), que 
el año anterior marchó á Méjico, se ha encargado de 
la redacción del popular periódico taurino de aquella 
capital, E l Arte de la Lidia. 
En la semana que hoy comienza se celebrarán en 
nuestro circo taurino una corrida de novillos y otra 
de toros; la primera el jueves, y la segunda el domin-
go 30. En aquella, se dice, tomarán parte Domirvguin 
y Bombita chico, y en ésta, BonariUo, Reverte y Co-
nejito. 
En Mérida se ha formado una Sociedad cuyos fines 
son la construcción de una plaza*de toros que respon-
da á la importancia de aquella población extremeña. 
El próximo domingo darán cuenta en la plaza de 
Sevilla de seis toros de la ganadería de Alcón, los es-
padas Lagartijillo y Minuto. 
Hasta ahora no sabemos que se celebre espectácu-
lo alguno taurino el día 30 del corriente en la plaza 
de Aranjuez, á pesar de lo que se habia anunciado 
por algún colega. 
La empresa de la plaza de Barcelona ha ultimado 
la combinación para la corrida que ha de celebrarse 
el 18 de Julio próximo. En ella se lidiarán tres toros 
del duque de Veragua, tres de Aleas y tres de Miura, 
por los espadas Guerrita, Bomba y Vil la . 
El día de la Ascensión darán cuenta en la plaza de 
Valencia de seis toros de Cámara, los espadas Fabrilo 
y Reverte. 
El mismo día, en Valladolid, se las entenderán con 
reses de una ganadería de Castilla, los diestros Bona-
riUo y Villita. 
Con dos corridas que tendrán lugar los días 29 y 30 
de Junio próximo, se inagurará , completamente re-
formada, la plaza de Zamora. Los diestros escritura-
dos son Mazzantiñi y Reverte. 
-ite_ 
D. Ildefonso Irala, corresponsal nuestro en Bilbao, 
nos ruega hagamos constar su exacto cumplimiento 
para con esta Administración, en vista dé haber sido 
publicado su nombre entre los morosos al pago en un 
periódico que nada n i por nada tiene que ver con 
este semanario, al que se asemeja solo en el t í tulo. 
Queda complacido nuestro querido corresponsal, y 
tenga la seguridad completa que esta aclaración la 
hacemos con sumo gusto t ra tándose de comerciante 
tan reconocidamente honrado, mucho más habiendo 
cumplido un deber de justicia y hecho caso omiso de 
peticiones injustas, que únicamente son del derecho 
de esta Administración. 
De la misma manera que hacemos constar la recla-
mación de este dignísimo corresponsal, haremos cons-
tar también los nombres de los que son dignos de 
censura. 
Cortamos de L a Opinión, de Sevilla: 
«Con verdadero pesar hemos sabido el fallecimien-
to del conocido ganadero D. Felipe Muruve y Monje 
en una huerta de su propiedad, inmediata al puente 
de Guadaira. 
Había sido el Sr. Muruve diputado provincial, y 
era estimadísimo por cuantas -personas le conocían, 
por lo que su muerte ha producido hondo sentimiento. 
¡D. E. P.!» -
P:Bto, i m p . , F l o r baja , t i 
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Roca del Bfasil, I a á 8 pesetas, en oro desdcf 25. Gafas, lentes y 
cristales de todas clases; gemelospara teatro y larga vista, etc. U l t i -
mas novedades en artículos de piel, boquillas á m b a r y bisuter ía á 
precios económicos. 
JOSÉ ÜRIARTE 
S A S T H E 
Grande y variado surtido en toda clase de génercjs del 
reino y extranjei o. 
Plaza del Matute, 11, principal 
M A D R I D 
L A P O S I T I V A 
Gran almacén de muebles de todas clasei, 
camas de gran solidez, colfchones, etc., etc. 
Precios, los más económicos de Madrid. 
Ventas al contado y á plazos sin fiador, 
Plaza de Matute, 9, 
E COMPRAN PAPELETAS DEL MONL 
te de t ¡edad y resguardos de las m¡injM' 
de H á 1 y de 2 á i . - m ¿ d a l e n a , , / 
t i enda de muebles. 
ff EILJS A PFIT A ^011 , 18' ^ - « A M ' S E R A . - S e hacen, planchan y arreglan toda clase de Ci 
GRAN SASTRERIA NACIONAL ' 
A N G E L MARCOS 
5 —CALLE DE LA MAGDALENA.— 5 
Corte y hechurá especial en trajes de calle, chaquetas de campo, etc. Ultimo 
modelo en capotes de paseo á precios muy económicos. 
ESPECIALIDAD EN PANTALONES DE TALLE 
FOTOGRABADO 
CINCOGRAFÍA 1 
C R O M O T I P I A , E T C . 
I L U S T R A C I Ó N DE O B R A S . C A T Á L O G O S , P E R I O D I C O S . E T C . 
HOTEL.—QUINTANA, 3 4 . - H 0 T E L . 
L A HORA 
23 rUENCAKKAL-23 
H E I Í O J E R I A . 
GOLOSAL SURTIDO 
en rclojesjde todas dates 
A N C O R A S Y C I L I N D R O S 
DE N I Q U E L Y N E G R O S 
desde S E I S pesetas. , 
cammmí © i s a t o mmsm 
» 
I l 
I 
E S P E C I A L I D A D E N C A M I S A S 
A L A M E D I D A . 
S E H A C E N C O N V I S T A S H I L O 
DESDE 5 P E S E T A S . 
S E A R R E G L A S CAMISAS 
Á LOS PRECIOS SIGUIENTES 
Poner cuello», vistas hilo. 1 pta. 
Poner puños, ídem id 1 > 
Poner cuello, pecho y pu-
ños, vistas hilos S'2S 
REMITEN PEDIDOS A I ROVINCIAS 
18—PLAZA DE SANTO D0TVIING0-18 
(Junto é la rerrelería) 
m DE LP PflTP 
P L A Z A DE L A C E B A D A , 5.. 
TOSAS LAS NOCHES CONCIEaTO CON PIANO 
Cuadro de cante serie y flamenoo ' < 
B A I L E S NACIONALES 
Con variación de trajes, 
por la sin rival parega 
PRADA-MEDINA 
N O T A — E n este establecimiento, aunque sirven 
Camareras tanto el café como los d e m á s géneros 
son de ij* calidad. 
Encargado exclusivo de la venta en Madrid, Vicente Ramos 
